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Анотація. Тезиси присвячені проблемі висвітлення злочинно-
сті і діяльності ЗМІ через їх криміногенну спрямованість та вплив 
інформації на причетність поширення злочинності.
Ключевые слова: средства массовой информации, пропаганда, 
криминогенное влияние.
Аннотация. Тезисы посвящены проблеме освещения преступ-
ности и деятельности СМИ через их криминогенную направлен-
ность и влияние информации на причастность распространения 
преступности.
Summary. Theses are devoted to the problem of crime coverage and 
media activities due to their criminogenic orientation and the impact of 
information on the involvement of crime.
Key words: mass media, propaganda, criminogenic influence.
Сучасне життя важко уявити без засобів масової інформації. 
Радіо, телебачення, інтернет, стали невід’ємними атрибутами сві-
ту сучасної людини. Сьогодні в суспільстві відбуваються інтен-
сивні процеси інформатизації та інтелектуалізації, прискореними 
темпами формується інформаційне суспільство, особливістю яко-
го є комп’ютеризація всіх сфер людського життя. Останнім часом 
комп’ютерні технології та комп’ютерні системи використовують-
ся в більшості злочинів як засіб їх вчинення [4, c. 1297]. Однак, па-
ралельно можна говорити про цілий ряд тривожних, небезпечних і 
навіть патогенних процесів у духовній сфері. 
Безумонво погоджуємось з думкою Головкіна Б.М., що ниніш-
ня система знань, понять і категорій кримінології сформувалася у 
період індустріального розвитку суспільства і некласичної науки. 
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю [7, 
c. 169]. Становлення інформаційного, відкритого, гласного, демо-
кратичного суспільства не лише дає змогу будувати більш ефек-
тивне та успішне суспільство, але й надає нових імпульсів невідо-
мим раніше загрозам безпеки держави, створює принципово нові 
складнощі для системи національної безпеки. Належне і успішне 
формування кіберполітики безумовно запорука успіху всього су-
спільства [7, c. 158]. Соціологічні дослідження свідчать про неод-
нозначний вплив засобів масової інформації на формування свідо-
мості. Особливо типовими явищами вітчизняного медіа-простору 
останнім часом стали дезінформація та пропаганда. Останніми 
роками проводяться масштабні дослідження вченими різних галу-
зей щодо впливу ЗМІ на свідомість підлітків та їхню протиправну 
поведінку [1, c. 14].
Механізм дії криміногенного впливу ЗМІ на масову свідомість 
та окремого індивідуума прослідковується у висвітлені переліку 
способів, знарядь, конкретних особливостей вчинення злочинів. 
Такі подробиці вчинення конкретного злочинного діяння (най-
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більш сприятливий час, обстановка, знаряддя та спосіб вчинення) 
виступають каталізатором для втілення кримінальної мотивації 
аналогічного чи схожого злочину. Поширення такої інформацій-
ної продукції націлено на підвищення зацікавленості з боку об’єк-
та впливу, але разом із тим є пропаганда та схиляння до скоєння 
висвітлених злочинних подій.
За допомогою ЗМІ як сформована та розвинута система на сус-
пільство поширюється кримінальна субкультура. Метод пропаган-
ди кримінальної субкультури, на думку Ю. І. Гололобової, вклю-
чає в себе декілька компонентів: 1) формування привабливого 
образу злочинного світу; 2) інформаційне та морально-психологіч-
не забезпечення окремих видів і напрямків злочинної діяльності; 
3) створення позитивного образу представників злочинних струк-
тур і корумпованих представників влади; 4) поширення злочинної 
ідеології. [2, c. 61-63] Тобто, шляхом закликів, надання інформації 
щодо можливості уникнути покарання, легкості одержання блага 
злочинним шляхом, підривання авторитету правоохоронних та су-
дових органів, опосередковано здійснюють вплив на процес реалі-
зації кримінальної мотивації у формі злочинних посягань.
Інтернет може містити інформацію агресивного, жорстокого, 
аморального чи соціально небезпечного змісту, а надання перева-
ги віртуальному світу перед реальним справляє негативний вплив 
на психіку та може викликати тривожність, фрустрацію, девіант-
ну поведінку. Більшість людей налаштована на те, що підкажуть 
Інтернет, засоби масової інформації, а сама втрачає здатність до 
самостійного мислення [3, с. 4].
Так в Україні актуальним стало питання «груп смерті», ад-
міністратори яких, вміло доводять підлітків до самогубства. Ви-
падки смерті через дані групи зафіксовані майже по всій Україні, а 
саме Суми, Полтава, Донецьк і це лише ті області в яких було відо-
мо, що причиною їх смерті став вступ в «Групу смерті». Модера-
тори даних груп використовують певні форми впливу на особу, що 
повинні, за їхнім розрахунком, спрямувати поведінку членів цих 
груп в необхідному для них напрямку. Організатори пропонують 
зіграти у певну гру, надаючи кожний раз нове завдання, як докази 
необхідно постійно робити фотозвіт виконаних завдань. Кінцевим 
завданням є вбити себе. Куратор заздалегідь обговорює з жертвою 
обстановку самогубства. Самі організатори в цей час транслюють 
усе в прямому ефірі, в особливому тіньовому сегменті Інтернету, 
де утворився цілий «чорний ринок» у Darknetі де існує можливість 
продажу таких відеоматеріалів. [4]
Важливість стримування росту злочинності обумовлена необхід-
ністю використання ЗМІ та переорієнтування їх на попередження 
злочинної поведінки, поширення зразків правомірної поведінки.
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Анотація. У тезах розглянуто питання маргінальності як фоно-
вового явища. Встановлено вплив маргінальності на злочинність.
Анотация. В тезисах рассмотрены вопросы маргинальности 
как фоновового явления. Установлено влияние маргинальности на 
преступность.
Ключевые слова: фоновые явления, преступность, негативные 
явления, проявления безнравственности, маргинализация, маргинал.
Summary. In theses examined the issues of marginality as a back-
ground phenomenon. Established the influence of marginality on crime. 
Key words: background phenomena, crime, negative phenomena, 
manifestations of immorality, marginalization, marginal.
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає пере-
осмислення й уточнення багатьох положень кримінологічної те-
орії, перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. 
На сучасному етапі кримінологія проходить етап формування 
нової парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей 
та упровадження інновацій [8, 169]. На сьогодні однією з найго-
стріших проблем сучасного суспільства є деформація соціальної 
структури та як наслідок виникнення ситуації коли певна частина 
людей не встигає адаптуватися до нових умов життя й виштовху-
ється на край, межу або навіть за межі нового соціокультурного 
стандарту [1, с.12]. Саме це слугує першопричиною виникнення 
типових маргінальних умов та явища маргінального людського ін-
дивіда існування та збільшення маргінальної категорії населення, 
що, в свою чергу, тісно пов’язано з розвитком злочинності. Ме-
тодологічною основою дослідження є твердження, що людський 
потенціал формується на основі стосунків усередині груп людей, 
які об’єднуються через спільні інтереси та підтримують нефор-
мальні контакти з метою взаємної вигоди та допомоги. Людський 
потенціал нерозривно пов’язаний з інституційними формаціями, 
буквально сформованими ними [7].
Питання маргіналізації особи та населення в цілому в контексті 
кримінології вивчалися В.В. Вітвіцькою, Ю.Л. Іваненко, Б.М. Го-
ловкіним, С.Ф. Денисовим та іншими.
Під поняттям маргінал (з лат. «той, що знаходиться на краю») 
розуміють індивіда, який втратив ознаки належності до стабільно-
го соціального інституту, прошарку, групи в межах сформованих 
соціальних стосунків, що перебуває у проміжному, «погранично-
му стані між ними» [2, с. 198].
Витоки й першопричини маргіналізації населення зумовлені 
кризовими явищами суспільно-політичної, морально-етичної та 
економічної ситуації в країні. Зокрема, такі явища як бідність, без-
робіття, економічна та соціальна нестабільність пришвидшують 
процеси маргіналізації населення. 
В якості маргіналів виступають бездомні, безпритульні, жебра-
ки, бродяги, тобто всі ті, які наділені характерними соціальними та 
психологічними ознаками. 
Соціальні ознаки обумовлені становищем маргінальної особи 
в системі суспільних відносин та належністю до певної соціальної 
групи. Як правило, до таких соціальних ознак відносять відсут-
ність престижності соціальних ролей, відчуженість від навчальних 
або трудових колективів, завищені потреби, для задоволення яких 
доводиться порушувати закон. Інтернет знеособив спілкування, 
зробив його анонімним, сформував новий тип суспільних відно-
син та цінності, які поки що не захищені кримінально-правовими 
заборонами. Одночасно, у сучасних підлітків значно розширився 
діапазон небезпечної поведінки, що формально не підпадає під 
дію Кримінального кодексу [6, 209].
